










































































































































































J＇écoute marcher dans mes jambes
La mer morte vagues par-dessous tête
Des yeux purs dans les bois





















　La vérité a un visage d＇homme︵₁₉︶.
　真実が人間の姿をしている。
　D＇autres après nous encore recevront sur cette terre le premier soleil, se battront, 
apprendront l＇amour et la mort, consentiront à l＇énigme et reviendront chez eux en 















































































　Au milieu de l＇hiver, sous la rude lumière froide, les olivettes retentiront du bruit sec 
et impatient que font les gaules contre les branches. L＇herbe morte refleurira sous les 
bâches rouges et vertes. Ainsi, éternellement, pleuvront sur ma face levée vers toi, les 
petits fruits noirs et lisses, avant de rouler au pied de l＇arbre, parmi les violettes. La 

















　A la fin de l＇automne, sous la lumière inquiète, viendra l＇olivaison. Sur ma face levée 
vers toi sauteront les petits fruits noirs et lisses. La jouissance est une pluie fraîche︵₂₆︶.
　秋の終わり、不安な光の下で、オリーヴの収穫の時期がやってくるだろう。君を
見上げた私の顔に黒くなめらかな小さな実が飛んでくるだろう。悦びは新鮮な雨だ。
　そして VIIの「ヴォクリューズの熟れた草本」« Herbe mûre du Vaucluse »も
わずかながらシャールによって書きかえられている。次がカミュのテクストで
ある。
　Voici le lit de l＇amour. La place est encore chaude. On les entend rire au loin︵₂₇︶.
　これは愛のベッド。この場所はまだ暖かい。彼らが遠くで笑っているのが聞こえる。
このカミュのタイプ原稿に対しシャールは « lit »の前に « proche »を加え、
« encore »を « déjà »に入れ替えている。
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Char, Dans l＇atelier du poète, édition établie et présentée par Marie-Claude Char, 
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